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Yasushi Katsuma
What is required to ensure the human security of refugees? In this paper, this question will be con-
sidered from two perspectives: protection and empowerment of refugees. Protection, as defined here, re-
fers to directly reducing threats to refugees, such as violence and serious violations of human rights. On 
the other hand, empowerment refers to enhancing the resilience of refugees so that they become more 
capable of dealing with such threats themselves. From these two perspectives, the three durable solutions 
for refugees will be reviewed: ?1? return refugees to their home countries after peace is restored; ?2? set-
tle refugees in their neighboring countries where they take temporary shelter; and, ?3? settle refugees in 
third countries. In addition to these durable solutions for refugees, an idea of a digital ?refugee health 
handbook? will be proposed, as an innovative tool to enhance human security of refugees regardless of 
where they are.
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